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В работе [1] была рассмотрена ветвь порядка 1/2
как модельная ветвь дробного анализа для порядков
меньше единицы. Рассмотрим модельную ветвь ра
ционального порядка больше единицы, но меньше
двух. В этом случае удобно выбрать ветвь порядка 3/2.
Дробностепенные ряды с шагом 3/2 для данной
ветви можно записать как
Ряд частной экспоненты exp3/2x можно получить
как частный случай дробного порядка s=3/2 дроб
ной экспоненты expαx [2]
Расписав гаммафункцию и перегруппировав
элементы ряда, получим
Экспоненту exp3/2x можно представить как сумму
двух функций – экспоненты третьего порядка exp3x
и функции ξ3/2x, которую можно отнести к отдельно
му типу элементарных функций дробного анализа
Эти две функции при дробном дифференциро
вании порядка 3/2 циклически переходят друг в
друга
Для дифференцирования и интегрирования
справедливы следующие соотношения
Если аргумент экспоненты умножается на кон
станту λ, то будут справедливы более общие фор
мулы
Данные формулы можно обобщить на любые
функции f(λx), λ=const, которые выражаются через
дробностепенные ряды
Здесь приведён полином интегрирования C3/2(x)
порядка 3/2, который выражается через ряд [2]
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Даны начальные представления о ветви дробного анализа порядка 3/2. Рассмотрены экспоненты, тригонометрические и гипер
болические функции в дробном анализе порядка 3/2.
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Через экспоненту exp3/2x легко получить некото
рые важные элементарные функции для ветви
дробного анализа 3/2. Это гиперболические и три
гонометрические функции порядка 3/2 на основе
соотношений, введённых в [2].
Для гиперболического синуса sh3/2x и косинуса
ch3/2x порядка 3/2 получим соотношения
Для тригонометрического синуса sin3/2x и кос
инуса cos3/2x порядка 3/2 получим
Другие гиперболические и тригонометрические
функции, обозначения которых соответствуют об
щепринятым, только с нижним индексом 3/2 (ко
торый указывает на порядок ветви дробного анали
за), будут выглядеть как
Полиномы порядка 3/2 степени n можно выразить
Или, расписав подробно,
Рис. 1. Экспоненты exp(–x), expx, exp3/2x, exp3/2(–x),
exp3(–x), exp3x и функции ξ3/2x, ξ 3/2(–x) оси
Рис. 2. Графики функций sin3/2x, cos3/2x, sinx, cosx оси
Для наглядности на рис. 1 и 2 приведены графи
ки некоторых рассмотренных функций, а для срав
нения даны некоторые функции традиционного
анализа. На рис. 1 представлены графики функций
exp3/2x, exp3x, exp x, ξ3/2x, exp3/2(–x), exp3(–x),
exp(–x), ξ3/2(–x). На рис. 2 изображены графики
функций sin1/2x, cos1/2x, sinx, cosx.
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